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OIR,IDMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Flotilla. afecta a la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante". Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.832/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la cons:
titución de la Plana Mayor de la Flotilla afecta a la
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" en la
cuantía siguiente :
Un Capitán de Navío.—Jefe de la Flotilla.




Estos destinos serán cubiertos por personal de la
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante", por lo
que no significa aumento alguno.





'Orden Ministerial nú,m. 1.833/63. Corno con
secuencia de lo dispuesto en Orden Ministerial nú
mero 185/63 (D. O. núm. 11), y a propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que las plan
tillas de las Dependencias del Departamento Maríti
mo de Cádiz que a continuación se indican queden
aumentadas en la cuantía que también se señala :
Capitanía General.
(Centro de Comunicaciones del Estado Mayor.)
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Dos Auxiliares Administrativos de segunda.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
Secretaría del Arsenal.
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Un Auxiliar Administrativo de segunda.
Ramo de Electricidad y Electrónica.
Un Perito Electricista.
Un Maestro segundo (Montador-Radio).
Un Operario de primera (Instalador Eléctrico).
Un Operario de segunda (Montador-Radio).
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Dos Auxiliares Administrativos de tercera.
Un Aprendiz (Montador-Radio).
Ramo de Artillería.
Un Maestro primero (Artillería).
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
Ramo de Armamentos.
Un Operario de primera (Recorrida).
Un Operario de primera (Velero).
Un Auxiliar Administrativo de segunda.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
Un Aprendiz (Recorrida).
Ramo de Ingenieros.
Un Capataz primero (Delineante).
Dos Operarios de segunda (Albañil).
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
Ramo de Máquinas.
Un Operario de primera (Ajustador de Motores).
Un Operario de segunda (Ajustador de .Motores).
Un Operario de primera (Calderero de Hierro).
Un Operario de segunda (Calderero de Hierro).
Un Aprendiz (Montura de Máquinas).
Taller Mixto.
Un Capataz primero (Herrero de Ribera).
Dos Operarios de primera (Montador-Ajustador
Dos Operarios de segunda (Montador-Ajustador
Un Auxiliar Administrativo de segunda.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
Servicios Económicos del Arsenal.
Un Auxiliar Administrativo de priniera.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.





Orden Ministerial núm. 1.834/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone :
1. Los remolcadores de altura R. A.-4, R. A.-5
y R. A.-6, en construcción, quedarán destinados en la
forma siguiente :
a) El R. A.-4. En el Departamento Marítimo de
Cádiz.
b) El R. A.-5.—En la Base Naval de Canarias.
c) El R. A.-6.—En el Departamento Marítimo
de Cartagena, afecto a la ANIC, para prestar servi
cios al CIB.
2. El R. A.-3, al incorporarse el R. A.-6, cesará
en el Departamento Marítimo de Cartagena y pasará
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a depender, a todos los efectos, del Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.




Asociación de 'Socorros Mutuos de Prácticos
del Puerto de Valencia.
Orden Ministerial núm. 1.835/63.—Visto el pro
vecto de Reglamento de la Asociación de Socorros
Mutuos particular presentado por la Corporación de
Prácticos del Puerto de Valencia, y previos informes
favorables de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te y Organismos competentes de este Ministerio, de
acuerdo con lo estipulado en el artículo segundo adi
cional del Reglamento de la Mutualidad Benéfica de
Prácticos de Puerto de España, aprobado por Decre
to de 14 de abril de 1950 (D. O. núm. 102), vengo en
aprobar el adjunto Reglamento de Asociación de So
corros Mutuos para la Corporación de Prácticos del
Puerto de Valencia.




REGLAMENTO DEL MONTEPIO PARA SO
CORROS Y PENSIONES A LOS PRACTICOS
DEL PUERTO DE VALENCIA
Artículo 1.° Se constituye por los Prácticos de
Puerto que actualmente pertenecen a la Corporación
de Valencia y que en lo sucesivo ingresen, en cuanto
cumplan los requisitos que reglamentariamente se
determina, una asociación de previsión que con la
denominación de Asociación de Socorros Mutuos de
Prácticos del Puerto de Valeñcia tiene por objeto au
xiliar o socorrer con pensiones :
a) A los enfermos que causen baja temporal en
el servIcio o estén suspensos de empleo por orden 'su
perior.
I)) A los físicamente inútiles por enfermedad que
sean dados de baja definitivamente.
c) A los físicamente inútiles por accidente de tra
bajo.
d) A los retirados voluntariamente que sean baja
definitiva y cuenten sesenta año á de edad, como mí
nimo.
e) A las viudas de los Prácticos fallecidos en ac
tivo o retirados.
Art. 2.0 El número de asociados será el de Prác
ticos de Número que componen la Corporación.
Los que sean baja en el servicio activo serán reem
plazos por los de nuevo ingreso, quienes en el mo
mento de terminar el período de prácticas y entren
en pleno ejercicio del cargo quedarán afectos a todas
las obligaciones y derechos que se determinan y ex
presan en cada caso en el presente Reglamento.
-
Art. 3.° Los Prácticos de Número podrán obte
ner licencia por un período de tiempo no superior a
dos meses, que serán concedidos por el Director lo
cal de Navegación, percibiendo durante este tiempo la
tercera parte de lo que les hubiera correspondido por
la liquidación de la quincena de haber estado en ser
vicio, repartiendo las dos terceras partes entre los de
más Prácticos en activo.
Los Prácticos de Número podrán obtener exceden
cias y quedar en situación de supernumerarios sin per
cibir obvención alguna.
Cuando un Práctico necesite dedicarse a asuntos
propios, podrá solicitar el pase a la situación de ex
cedencia, siempre que reúna la indispensable condi
dición de haber prestado servicio como Práctico de
Número cinco arios consectitivos por lo menos. Aqué
lla no podrá exceder de dos arios.
Art. 4.0 Las pensiones a cobrar por los Prácticos
que por encontrarse enfermos sean baja temporal en
el ser-Vicio activo serán las siguientes:
1.0 Durante los dos primeros meses, contados a
partir de la fecha en que se dió de baja, percibirá la
mitad de los haberes en la forma que indica el artícu
lo 3.°
2.° Si al finalizar este plazo no estuviera restable
cido y en condiciones de prestar inmediatamente ser
vicio, el Director local de Navegación ordenará el re
conocimiento de aquél. Si los Médicos certifican que
la enfermedad es curable y que a consecuencia de ello
no debe quedar el enfermo inútil para el servicio de
su profesión, se otorgará al Práctico el disfrute de li
cencia por un período de tiempo que no exceda de un
año, a partir del reconocimiento médico, con derecho
a percibir las obvenciones determinadas en el párra
fo primero de este artículo.
3•0 Si a consecuencia del reconocimiento expresa
do en el párrafo anterior, los Médicos certifical an su
inutilidad v, por tanto, fueran dados de baja definiti
vamente en el ejercicio de su cargo, disfrutarán de
las siguientes pensiones, de acuerdo con su categoría :
a) Desde su ingreso hasta la fecha en que cum
plan dos arios de servicio activo, el 25 por 100 de la
parte cuarta de un Práctico en activo.
b) De los dos arios a los cinco años de servicio, el
50 por 100 de la parte cuarta de un Práctico en ac
tivo.
c) De los cinco años de servicio en adelante, la
pensión máxima.
La pensión máxima a que se refiere el presente artículo es la del 25 por 100 de la parte que cobra un
Práctico en activo.
Art. 5.0 Los Prácticos de número que sean dadosde baja temporal o definitiva en el servicio por accidente ocurrido en el mismo se atendrán a todos los
plazos determinados en el articulo cuarto sobre en
fermedad.
Las ayudas o pensiones que recibirán durante los
tiempos de curación reglamentados en el artículo cuar
to serán las siguientes :
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En el párrafo primero, la parte entera.
En el párrafo segundo, la mitad de la parte entera,
en la forma que indica el artículo tercero.
En el párrafo tercero y en todos sus casos, la cuar
ta parte de la parte entera que cobra un Práctico en
activo.
Art. 6.0 Los Prácticos de Puerto que por fallo de
tribunal competente por causas imputables 11 ejercicio
de su cargo u otro cualquier motivo no considerado
deshonroso para sí o para la colectividad fueran se
parados del cargo, disfrutarán, durante el período de
tiempo desde la fecha de iniciación del expediente has
ta la de separación del cargo por los motivos citados
en el párrafo anterior, la parte entera de un Práctico.
Si fueran dados de baja definitivamente por las
causas anteriormente expresadas y en las condiciones
indicadas, percibirán, a partir de esa fecha, la parte
que menciona el artículo cuarto, párrafo tercero, y
según los casos a), b) y c).
Art. 7.0 Tendrán derecho a pensión por ubilaci6n
los Prácticos de Puerto que habiendo cumplido los
sesenta arios se retiren voluntariamente.
Las pensiones a cobrar estarán en relación a los
años de servicio desde la fecha en que obtuvieron el
nombramiento, y vendrán reglamentadas por la si
guiente tabla de porcentajes de la parte entera que
corresponda a un Práctico en activo.
DURANTE LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS
DE SERVICIO ACTIVO, cada ario de servicio equi
valdrá al 1 por 100 de porcentaje acumulable hasta
totalizar el 10 por 100 al finalizar este plazo. Desde
los diez años en adelante se valorará cada año. de
servicio con el 2 por 100 de porcentaje acumulable
al anterior hasta totalizar el límite. del 25 por 100 de
la parte entera que cobre un Práctico, pensión má
xima que en todos los casos puede cobrar un Prác
tico retirado. Las fracciones de ario serán conside
radas como años completos.
Art. 8.0 Tendrán derecho a pensión de viudedad
las esposas de los Prácticos activos o jubilados de la
Corporación que fallezcan a partir de la fecha de
aprobación de este Reglamento.
Dicha pensión de viudedad será con carácter vita
licio, y su cómputo será de mil pesetas. mensuales.
-Esta pensión podrá ser aumentada previo acuerdo
unánime de todos los Prácticos en activo que formen
la Corporación de Prácticos de Puerto de Valencia
en la fecha en que se trate.
Art. 9.° Al Práctico que sea baja definitiva v de
clarado por la Superioridad, el Práctico entrante le
abonará la parte que le corresponde en el material de
explotación y mobiliario, según resulte del inventario
que se lleve al efecto.
Art. 10. Las cuestiones que pudieran- suscitarse
acerca de la inteligencia e interpretación de las cláu
sulas de este Reglamento, así como la solución de cual
quier caso no previsto, serán resueltos por el acuer
do de la mayoría absoluta de asociados reunidos al
efecto, con renuncia expresa de toda intervención ju
dicial, pudiendo alzarse los interesados que se consi
deren perjudicados ante el Capitán de Puerto y, en úl




Orden Ministerial núm. 1.836/63.—A propuesta
de la Dirección de Material, y teniendo en cuenta el
aumento de plazo entre varadas dispuesto por Or
den Ministerial número 144/61 (D. O. núm. 12), se
modifica la Orden Ministerial número 2.453/62 (Di A
}no OFICIAL núm. 165), que quedará redactada como
sigue :
.\.nexo 1 al Reglamento de Obras en la Marina.
Obras de varada.
F. Sólo para buques con cubiertas metálicas, sin
zarcralv-mic c .
Apartado casco.
c/1-1. Entrega a los buques en cada varada de la
pintura especial que necesiten para retocar la pintu
ra de las cubiertas metálicas sin galvanizar, tanto in
teriores como exteriores, en las cantidades máximas
—según su estado de conservación— de 1,5 kilogra
mos por cada 4 metros cuadrados, para la primera
mano, y 1,5 kilogramos por cada 7 metros cuadrados,
para la segunda y tercera mano, respectivamente, que
se darán con la fórmula 508, gris oscuro para cu
biertas.
La pintura antideslizante, 'fórmula 505, se emplea
rá como tercera mano, solamente en pasillos, a razón
de 0,750 kilogramos por metro cuadrado.
2. Con independencia de. estas entregas, al sentir
se la necesidad de efectuar pintados más completos,
que exijan preparaciones previas de las cubiertas, se
iniciarán en la forma reglamentaria expedientes de
obras incidentales, para hacer frente a estas contin
gencias.







Orden Ministerial núm. 1.837/63 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata rápida _Audaz al Ca
pitán de Corbeta (AS) don Antonio Tortosa Navarro,
que cesará como Segundo Comandante del destructor
Lepanto una vez sea relevado y haya permanecido un
mes a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
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tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.838/63 (0).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Almirante
Ferrándiz, al Capitán de Corbeta (AS) don José An
tonio Hevia Morán, que cesará como Segundo Co
mandante de la fragata Magallanes con la antelación -
suficiente para embarcar en dicho destructor el día
15 de junio próximo y tomar posesión de su nuevo
destino el día 15 de julio siguiente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden.Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.839/63 (D).—Se, con
firma el embarco provisional del Teniente de Na
vío (S) (AS) don Ubaldo Viniegra Velasco
•
en la
O. V. A. F., por el período de tiempo comprendido
entre el 2 de enero v el 18 de marzo del año actual.




Orden Ministerial núm. 1.840/63 (D).—Se dis
pone que el Atlférez de Navío (S) don Adolfo Ba
turone Santiago cese en el submarino -S-31 y pase
destinado a la Plana Mayor de la A. N. I. C.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.841/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel Médico D. Jaime Gue
rrero 'Castro cese en la Escuela de Suboficiales de la
Armada y quede en expectación de destino a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
_lscensos.
Orden Ministerial núm. 1.842/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Con
tramaestre Mayor de primera al de segunda D. Ra
món Díaz Gómez, con antigüedad para todos los
efectos de 8 de abril actual.
Madrid, 16 de abril de 1963.
Excmm.s. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.843/63 (D).—De con
formidad coai lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo. de Condes
table Mayor de primera al de segunda D. Ricardo
Sanjurjo Gil, con antigüedad para todos los efectos
de 11 de abril actual.
Madrid, 16 de abri,1 de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orde4 Ministerial núm. 1.844/63 (D).---De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales v lo propuesto por el Ser
Vicio de Personal, se promueve al empleo de Hidr5-
grafo Mayor de primera a los de segunda que a
continuación se relacionan. con antigüedad para to
dos los efectos de 10 de abril actual, quedando ésca
lafonados por el orden que se indica :
Don Cavetano Angosto Brocal.
Don Pedro L. Domínguez Moro.
-Don José Galvín Santana. \
Don José María Dueñas Mota.




Orden Ministerial núm. 1.845/63 (D). En ■-ir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona
desempeñe el cargo de Ayudante Instructor en la
Escuela de Tiro v Artillería Naval "janer" a partir
de las fechas que al frente de cada'uno de ellos se
indica, en provisión »de vacante.
Subteniente Contramaestre D. josé Seco 'Fran
co. 21 de febrero de 1963.
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Brigada Radiotelegrafista 1). Alejandro Romero
Muro.-11 de febrero de 1963.
Subteniente Mecánico D. Manuel Conejo Gui
rola.-7 de marzo de 1963.
Sargento primero Condestable D. Agustín Fer
nández Mijares.-18 de febrero de 1963.
Sargento primero Condestable D. Apolinar GuijoMarcelo.-18 de febrero de 1963.
Sargento primero Condestable D. Alfonso Pavón
Domínguez.--11 de marzo de 1963.
Sargento Condestable D. Francisco Soto Burguillos.-1 de febrero de 1965.
Sargento Condestable D. José Fuentes Núñez.
1 de febrero de 1963.
Sargento Condestable 1). Antonio Ferrer Rueda.
1 de febrero de 1963.
Sargento Condestable D. Ramón Ruiz Cobos.-
3 de febrero de ,1963.
Sargento Condestable D. Rafael Sueiro Aragón.1 de febrero de 1963.
Sargento Electricista D. Marcelino Rodríguez Ma
rín.-5 de febrero de 1963.
Sargento Electrónico D. Manuel Montes Lora.--
13 de febrero de 1963.
Madrid, 16 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.846/63 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto. y de conformidad
con l• por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona
desempeñe el cargo de Ayudante Instructor en las
Dependencias y a partir de las fechas que al frentede cada uno de ellos se indica, en provisión de vacante.
Sargento primero Escribiente D. Vicente Sánchez
Sánchez.-Jefatura y llana Mayor del CIAF, a par
tir del día 8 de febrero de 1963.
Sargento Radarista D. Alberto Ortega Ouiño
nero.-CIAF, a partir del día 26 de enero de 1963.
Sargento Radarista D. Ginés Jiménez Blázquez.
CIAF, a partir del día 26 de enero de 1963.
Sargento Sonarista D. Juan Martínez García.-
CIAF, a partir del día 25 de enero de 1963.
Sargento Sonarista D. Juan Rabadán Martínez.-
CIAF, a partir del día 25 de enero de 1963.




Orden Ministerial núm. 1.847/63 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se dispone que el Bri
gada Radiotelegrafista D. Francisco Boj Vallejo con
tinúe desempeñando servicios de tierra durante otros
dos arios, como c¿mprendido en la norma 24 (lel ca
pítulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por Orden
Ministerial de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 1.848/63 (D).-Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, v de
conformidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Cabo primero Sonarista José
Molinero Gil cause baja en esta Especialidad y se
reintegre a la de Radiotelegrafía, de la que procedía
al ser integrado en aquélla.




Orden Ministerial núm. 1.849/63 (D).-Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefa
tura de la Agrupación Naval del Norte, de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal
v en aplicación de la norma 11.a de las provisionales
para 'Marinería, dictadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause
baja corno Cabo segundo de Marinería (aptitud Ma
niobra) Sebastián Betancour Suárez.
Con arreglo a las normas establecidas, debe com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio que le
reste como Marinero de primera.
Madrid, 15 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.:-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310) de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo 'Supremo las' Leyes de 13 de enero de 1904 y
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5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
IVIadrid, 23 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Set retario, Alanitel Antón Rozas.
RELACIÓN QLTE SE CITA.
ev 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
La Coruña.—Doña María del Carmen Antón
Rozas, huérfana del Almirante Excmo. Sr. D. Ga
briel Antón Iboleón : 3.008,33 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Vi Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).
La Coruña.—Doña Carmen y doña Aurora Bron
cos García, huérfanas del Capitán de Infantería de
Marina D. Manuel Broncos Huertas: 1.239,23 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1963.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).--(3).
Barcelona.—Doña María Trigo Garrido, viuda
del Alférez de Navío D. José Cadenet Gispert:
914,58 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona desde el día 1
de enero de 1963.—Reside en Barcelona.—(2).
Madrid.—Doña Amparo Fernández -Vázquez,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
José Fernández Fernández: 1.098,26 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña. — Doña Elisa Elicechea Seoane,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
José Elicechea IGundín : 1.122,56 pesetas mensua
les, a percibir por la DelegaCión de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
La Coruña.—Doña Victoria Soto Campos y doña
Luz Rey López, viuda y huérfana, respectivamente
del Oficial tercero del C. A. S. T. A. don Avelino
Rey Freire: 1.104,16 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
Madrid.—Doria Mercedes Lorente Cavuela, es
posa del ex Oficial tercero del C. A. S. T. A. don
Juan Moreno Navarro: 699,47 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
Y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Madrid.—(6).
Madrid.—Doña María Adelaida Yáñez Niebla,
viuda- del Contramaestre Mayor D. Sebastián Lo
sada González : 1.079,86 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—Re
side en Madrid. (2).
La Coruña.—Doña Mercedes Bartolí Díaz, viu
da del Mecánico Mayor D. Maximiliano Carames
Neira: 1.079,86 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol de-1 Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1963.--Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Antonia Pérez Cerdido, viu
da del Contramaestre Mayor de primera D. Fran
cisco Cobas Méndez: 1.196,52 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).—(2).
Madrid.—Doña Mercedes Vila Díaz, viuda del
Mecánico Mayor D. Antonio Rodríguez Sánchez:
1.079,86 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Ma
drid.—(2).
Madrid. — Doña Amalia Layrana Rodríguez,
huérfana del Portero Mayor D. Ricardo Layrana
Martínez : 725,76 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Elvira Alonso González, huér
fana del Auxiliar de Oficinas (tercero) D. Jacinto
Alonso González: 890,27 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—Re
side en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Nieves Fariña Brunet, viu
da del Músico de primera de Infantería de Mari
na D: Darío Pazos Cag,ide : 669,47 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferro] del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo ( La
Corufia).—(2).
La Coruña.—Doña MeVcedes Granda! Martínez,
.viuda del Sargento Fogonero D. Manuel SanguiaoAbuin : 522.91 pesetas mensuales, a percibir Porla Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1963. Reside en La Corti
fia.—(2) .
La Coruña.—Doña María Teresa Mariño. Rian
de, huérfana del Cabo de Mar de primera D. Joaquín Mariño Iglesias: 1.455,14 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferro] del Caudillo desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamente parala aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivasdel Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,si se considera perjudicado en su señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, prtvio el de reposición, que, como trámite inexcusable,debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
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Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siuieute al de aquella notificación v por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado. cuya .
_Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso
OBSERVACIONES.
2. Se le hace el presente señalamiento que perci
birá mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidp,ción y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento que ve
nía disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la in
dicada fecha. •
3. Se les hace el presente señalamiento. que perci
birán, por partes iguales, mientras conserven la apti
tud legal, desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento que venía disfrutando, el cual quedará
nulo, a partir de la indicada fecha. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal, acrecerá la de
las copartícipes que la conserven sin necesidad de
nueva declaración.
5. Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán mientras coRserven la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, en la actual
cuantía y- en la siguiente forma : La viuda percibirá
la mitad y la mitad restante la huérfana, previa li
quidación y deducción de las- cantidadés percibidas
por cuenta del anterior señalamiento que venían dis
frutando, el cual quedará nulo, a partir de la indi
cada fecha.
6. Se le hace el presente señalamiento, pensión
alimenticia, que percibirá mientras conserve la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación
v en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento que venía disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha y mientras con
serve estado de pobreza y el causante no perciba ha
beres pasivos.
Madrid, 23 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.




Don Eduardo Sanchiz 11,1elián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pecgente número 4 de 1963, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval del iriscripto del Trozo de Es
tepona, número 17 del reemplazo de 1956, Rafael
Rodríguez Moreno,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz debidamente ju§tificada la pérdida del docu
mento mencionado, se declara nulo y sin valor el mis
mo ; incurriendo en responsabilidad el. que lo tenga
en su poder no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia.
Málaga, 29 de marzo de 1963.—El Teniente Coro
nel. juez permanente, Eduardo Sanchip Melión.
(192)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 227 de 1963, instruído por pérdida de la
Cartilla Naval de Constantino Araújo Morgado,
folio 269 de 1956, de Vigo,
Hago saber :'Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
23 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la.
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de marzo de 1963.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(193)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 173 de 1962, instruído por extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Cádiz Fernando Gavira Ricoy,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz de 27 de marzo actual, se declara nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a treinta de marzo de mil nove-`
cientos sesenta y ,,tres.—El Cápitánlide Infantería de
Marina, Juez instructor, José A. Borrego Gutiérrez.
(194)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 9 de 1963, instruido por extravío
de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de
Málaga, número 155 del reemplazo de 1958, Ma
nuel Rueda Benavides,
Hago saber : Que habiendo Sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ; in
curriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia.
Málaga, 29 de marzo de 1963.—El Teniente Coro
nel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz Melián.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
